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• Persistance, Flux de gènes ? 
• Transferts Plante Microorganismes ? 
• Impact sur Organismes Cibles ? 
• Impact sur Organismes Non Cibles ? 
• Impact sur la conduite de la culture….? 
• Impact sur les processus biochimiques ? 
• Impact sur la santé humaine et animale ? 
Quelques questions posées  
P. Silvie - Atelier formation Biosécurité – projet FSP – Cotonou, Bénin, 9-11 octobre 2012  
Voies d’exposition potentielle à la toxine 
P. Silvie - Atelier formation Biosécurité – projet FSP – Cotonou, Bénin, 9-11 octobre 2012  
Source: CERA , Mexique 2011 





































Exemple relations trophiques (Harmonia axyridis) 
JB Torres 
JB Torres 
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Exposition tritrophique  
(excrétions de l‘animal) 































Exposition à un niveau 
trophique supérieur 
Check for all 
species 
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Autre Ref: Whitehouse et al., Austral Ecology, 2010. From lynx spiders to 
cotton: behaviourally mediated predator effects over four trophic levels. 
 









Exposition due à un 
changement d‘aliment 
Check for all 
species 
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ELlSA of plant and insect
material
II~
Bt maize Spider mites
Cry1Ab (MON 810)




• Larval mortali ty
• Larval dry weight (L3)
. . F ranz Bigl .f •
Laborator toxicity tudies demon t rate no adv,erse ,effects
of er l Ab and 'Cry3Bbl toarva - of Adalia bipunctttta
Coeoptera: Coccinel ida,e : the importance of sudy d ..
(Source: CERA, Inde, J. Romeis, 2011 )  
Cry ,
100%
Cry protein levels wer,e
>1 160 f es hig er ha
that measured in the





























(Source: CERA, Inde, J. Romeis, 2011 )  
.,loassay
11
Test ,compounds Sucrose A. bipu.nctata (n >31)
Test cOImpounds:
• Purif ied Cry Ab, Cry3Blb1 (knowln purity and bio,acf vlity)
• Positllve contrails:: snowdrop ectin (GNA), potassiUlm ,arsenate (PA)
Method:
• Larvae fed tesi compounds duringl the first day of ea.ch larval s agle
• Cry protein concentration 10 x hllg er that ~n sp"der mites
Measuemen endpain s:
• Development time (neonate to ,adul emerglence)
• Larvall mortality
• AdUlllt dry we ight
(Source: CERA, Inde, J. Romeis, 2011 )  
i ect fee ,.1 9 •loassay






Sue Cry1 Cry3 GNA A
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Sue Cry 1 Cry3 GNA PA














Arthropodes non cibles  
(ravageurs secondaires) 
Des exemples issus de la réalité… 
